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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las oportunidades de 
exportación de la semilla de chía al mercado de Australia. 
La idea ha sido demostrar la existencia de las oportunidades de exportación de la 
semilla chía al mercado de Australia, las cuales están constituidas por las 
oportunidades de demanda y las oportunidades de oferta.  
Para llevar a cabo el análisis de los datos se ha realizado bajo el método 
estadístico, consistente en organizar los datos en cuadros estadísticos e ilustrar 
su comportamiento en el tiempo a través de gráficos de línea. A su vez, se utilizó 
el coeficiente de determinación como indicador de la bondad de ajuste de los 
datos y la existencia de la tendencia. 
El informe de tesis está organizado en siete capítulos, los cuales son mostrados a 
continuación: 
En el primer capítulo, se ha realizado una breve introducción sobre el tema 
tratado, se desarrolla realidad problemática de la investigación, se plantea la 
realidad problemática y se muestran los trabajos previos o antecedentes de la 
investigación, consistente en documentos e investigaciones de diferentes autores 
que ya se han investigado aspectos relacionados con el problema general 
planteado. Además, en este capítulo se definen las variables de investigación, se 
formula el problema general y los problemas específicos, así como los objetivos 
de la investigación. 
En el segundo capítulo, corresponde a la metodología de la investigación, sus 
fuentes de información, las características del estudio, así como el diseño de 
investigación. 
En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la investigación a través de 
tablas y gráficos sobre el comportamiento de las variables en el tiempo, tales 
como el PBI per cápita australiano, el volumen de importación de la chía, el precio 
del producto sustituto, entre otros. 
En el cuarto capítulo, se desarrolla la discusión de los resultados, que contrasta 
los hallazgos con las conclusiones establecidas a través de los antecedentes. 
En el quinto capítulo, se plantean las conclusiones después de analizar e 




En el sexto capítulo, se plantean las recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
En el séptimo capítulo, se muestran las referencias bibliográficas reglamentadas 
por la norma APA, donde sacamos las definiciones de nuestras variables de 
estudio para cumplir con el respeto intelectual de los autores. 
Finalmente la tesis se complementa con los siguientes anexos , anexo uno con la 
matriz de consistencia ,anexo dos Juicio de expertos ,anexo tres con la  tabla 
nutricional de la semilla chía ,anexo cuatro con la descripción de la semilla lino o 
linaza ,anexo cinco con los  Productores de la semilla chía en el Perú, anexo seis 
con las exportaciones de la semilla chía de Perú a Australia y por último el anexo 
siete con la potencialidades del uso de la semilla chía.                                  
No puedo terminar esta breve presentación sin mencionar a mi asesor de tesis el 
Maestro Carlos Guerra Bendezü, agradeciéndole sus enseñanzas recibidas y su 
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La investigación tuvo como objetivo determinar las oportunidades de exportación 
de la semilla de chía al mercado de Australia. 
 La idea ha sido demostrar que existen oportunidades de exportación para la 
exportación de la semilla de chía al mercado de Australia, para tal efecto se 
procedió a desagregar la variable oportunidades de exportación en sus 
respectivas dimensiones, conformadas por las oportunidades de demanda y las 
oportunidades de oferta, asignando sus respectivos indicadores, de tal manera 
que el PBI per cápita, Volumen de Importación y el Precio del producto sustituto 
se determinaron como indicadores de las oportunidades de la demanda, y  el 
precio de exportación,  el costo unitario de producción, la productividad por tierra 
fueron asignados como indicadores de las oportunidades de oferta. 
Para analizar los datos, se ha utilizado el método estadístico, que permite 
organizar la información en cuadros estadísticos que permitan una mejor 
descripción de los resultados, e ilustrar el comportamiento de las variables en el 
tiempo a través de gráficos de líneas, y finalmente utilizar el coeficiente de 
determinación para observar si existe determinada bondad de ajuste de los datos 
de la línea de tendencia. 
La principal conclusión a la que se ha llegado es que las oportunidades de 
exportación de la semilla chía al mercado de Australia que existen están 
constituidas por las oportunidades de demanda y las oportunidades de oferta. 
 





The research aimed to determine the export opportunities of chia seed to the 
Australian market. 
The idea has been to demonstrate that there are export opportunities for the 
export of chia seed to the Australian market. For this purpose, the variable export 
opportunities in their respective dimensions, consisting of demand opportunities 
and Supply, by assigning their respective indicators, in such a way that per capita 
GDP, Import Volume and Substitute Product Price were determined as indicators 
of demand opportunities, and export price, unit cost of production, productivity By 
land were assigned as indicators of supply opportunities. 
In order to analyze the data, the statistical method has been used, which allows to 
organize the information in statistical tables that allow a better description of the 
results, and to illustrate the behavior of the variables in the time through line 
graphs, and finally to use the Coefficient of determination to observe if there is a 
certain goodness of adjustment of the data of the tendency line. 
The main conclusion that has been reached is that the opportunities for chia seed 
exports to the Australian market that exist are made up of demand opportunities 
and supply opportunities. 
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